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「
記
録
」
を
「
小
説
」
に
す
る
力
　
―
小
島
信
夫
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
よ
む
た
め
に
疋
田
雅
昭
　
そ
れ
に
し
て
も
難
解
（
厄
介
）
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。「
う
る
わ
し
き
」「
日
々
」。
こ
の
「
日
々
」
が
物
語
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
日
々
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
物
語
の
「
日
々
」
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
の
夏
あ
た
り
か
ら
始
ま
っ
て
翌
年
の
一
月
ま
で
の
半
年
間
の
「
日
々
」
が
一
番
新
し
い
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
よ
り
自
ら
の
記
憶
を
失
い
か
か
っ
て
い
る
息
子
の
「
行
き
先
」
を
探
す
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
話
の
中
に
不
定
期
な
形
で
挟
み
込
ま
れ
る
挿
話
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
空
白
期
の
「
記
録
」
で
あ
る
。
記
憶
を
失
い
つ
つ
あ
る
妻
と
息
子
を
語
る
「
老
作
家
」
の
「
日
々
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
三
輪
家
の
「
日
々
」
も
、
我
々
が
「
う
る
わ
し
い
」
を
い
か
な
る
意
味
に
把
握
し
た
と
こ
ろ
で
、
両
者
の
間
に
あ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
打
ち
消
す
こ
と
は
難
し
い
。
　
一
方
で
、こ
の
小
説
は
「
抱
擁
家
族
」【
一
九
六
五
・
七
『
群
像
』】
の
三
十
年
後
を
描
い
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
と
「
抱
擁
家
族
」
と
の
関
係
に
関
し
て
、
小
島
ら
し
い
言
説
が
あ
る
。
　
　
…　
今
は
、
私
の
扱
う
人
物
が
、「
抱
擁
家
族
」
の
中
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
考
え
て
い
る
ヒ
マ
が
な
い
。
し
か
し
、
私
が
、
あ
の
小
説
を
書
き
、
あ
の
中
の
俊
介
は
、
ま
ぎ
れ
ま
な
く
あ
の
時
の
私
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
以
上
、
私
の
書
こ
う
と
す
る
小
説
は
最
小
限
本
質
的
に
、
約
束
を
果
た
す
こ
と
な
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
以
上
私
か
ら
何
を
望
む
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
横
着
な
私
の
心
境
で
あ
っ
た
。
「
著
者
か
ら
読
者
へ（1
（
」
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小
島
が
書
く
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
単
な
る
写
像
関
係
と
は
別
の
も
の
、
む
し
ろ
両
者
を
引
き
離
す
よ
う
な
要
素
が
存
在
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、既
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
「
抱
擁
家
族
」
と
こ
の
「
う
る
わ
し
き
日
々
」【
一
九
九
六
・
九
・
十
一
日
～
九
七
・
四
・
九
『
読
売
新
聞
』】
と
の
間
に
は
、
登
場
人
物
の
名
前
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
小
島
信
夫
と
い
う
署
名
…
…
、
と
両
者
を
結
び
つ
け
る
要
素
も
あ
る
。
だ
が
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
「
抱
擁
家
族
」
の
延
長
線
上
に
置
い
て
み
た
と
し
て
も
、か
つ
て
の
「
抱
擁
」
の
も
つ
プ
ラ
ス
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
物
語
か
ら
感
じ
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、「
う
る
わ
し
き
」
と
い
う
言
葉
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
見
物
語
内
容
と
結
び
つ
か
な
い
。
だ
が
、
小
島
自
身
は
タ
イ
ト
ル
の
意
味
を
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
も
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
者
の
間
に
あ
る
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
作
者
の
技
巧
的
な
そ
れ
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
困
難
だ
。
　
物
語
の
視
点
人
物
は
、「
三
輪
俊
介
」「
老
作
家
」「
彼
」
な
ど
と
様
々
な
三
人
称
で
呼
ば
れ
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
が
、
語
る
私
と
語
ら
れ
る
私
を
重
ね
た
り
引
き
剥
が
し
た
り
し
な
が
ら
、
物
語
は
進
ん
で
ゆ
く
。
何
か
し
ら
の
小
説
を
連
載
し
て
い
る
「
老
作
家
」
＝
「
俊
介
」
の
「
小
説
」
は
、
小
説
中
の
ど
こ
が
そ
れ
に
相
当
し
、
ど
こ
が
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
そ
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
を
総
括
す
る
語
り
手
自
体
が
提
示
す
る
小
説
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
が
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
指
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
テ
ク
ス
ト
内
部
（
部
分
）
と
テ
ク
ス
ト
全
体
（
内
部
か
ら
み
た
外
部
）
は
、
そ
の
一
致
が
不
確
定
な
ま
ま
、
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
様
に
い
つ
の
間
に
か
反
転
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
小
説
内
部
で
「
老
作
家
」
が
過
去
に
書
い
た
と
さ
れ
る
作
品
群
は
、
小
島
信
夫
が
過
去
に
書
い
た
そ
れ
と
内
容
的
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
説
上
で
想
起
さ
れ
る
記
憶
は
、
三
十
年
前
の
「
抱
擁
家
族
」
と
の
間
の
時
間
を
埋
め
る
だ
け
で
は
な
く
、「
抱
擁
家
族
」
に
内
包
さ
れ
て
い
た
「
空
白
」
を
も
埋
め
よ
う
と
す
る
。
本
来
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
居
る
は
ず
の
読
者
は
、
は
か
ら
ず
も
、
外
部
＝
小
島
信
夫
と
、
内
部
＝
俊
介
＝
老
作
家
を
円
環
さ
せ
る
媒
介
と
し
て
作
用
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
だ
が
、「
抱
擁
家
族
」
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
内
部
／
外
部
の
侵
食
と
い
っ
た
問
題
は
、
小
島
の
晩
年
の
関
心
で
あ
っ
て
、「
抱
擁
家
族
」
の
時
に
は
、
物
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
語
の
独
立
性
は
あ
る
程
度
担
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
こ
の
三
十
年
の
間
に
、
小
島
の
中
で
26
明
確
化
し
て
い
っ
た
問
題
は
、「
自
己
言
及
」を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。「
美
濃
」【
一
九
七
九
・
一
～
八
〇
・
六『
文
体
』】
が
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
め
ぐ
る
自
己
言
及
の
可
能
性
（
不
可
能
性
）
を
志
向
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
家
族
の
ル
ー
ツ
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
同
時
に
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
の
可
能
性
（
不
可
能
性
）
を
前
景
化
さ
せ
る
。
　
形
式
的
に
厳
密
な
意
味
で
は
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
「
物
語
」
は
た
だ
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
連
載
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
連
載
し
て
い
る
物
語
が
描
か
れ
、
テ
ス
ク
ス
ト
内
部
で
連
載
す
る
「
主
体
」
と
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
作
品
外
部
か
ら
実
際
に
連
載
し
て
い
る
「
主
体
」
の
両
者
に
多
く
の
重
な
り
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
の
中
に
あ
る
種
の
「
い
ま
・
こ
こ
性
」、
言
い
替
え
れ
ば
、
不
思
議
な
「
現
前
性
」
が
発
生
す
る
。
　
こ
れ
は
、「
別
れ
る
理
由
」【
一
九
六
八
・
一
〇
～
八
一
・
三
『
群
像
』】
に
お
い
て
既
に
坪
内
裕
三
の
先
見
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、「
美
濃
」
に
お
い
て
は
作
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
使
わ
れ
た
手
法
で
あ
り
、
こ
の
手
法
の
前
提
条
件
は
、
重
ね
合
わ
さ
れ
る
外
部
の
絶
対
的
信
頼
と
不
信
で
あ
る
。
我
々
は
、
語
り
手
を
信
頼
す
る
根
拠
を
テ
ク
ス
ト
の
内
部
か
ら
見
出
し
得
な
い
。
語
り
手
は
「
騙
り
手
」
な
わ
け
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
ど
こ
か
で
信
頼
し
得
な
い
ま
ま
「
没
入
」
し
て
い
く
の
が
読
書
行
為
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
と
す
る
と
「
没
入
」
は
何
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
、
単
純
に
言
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
「
面
白
さ
」
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
面
白
さ
」
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
虚
構
行
為
へ
の
「
参
入
意
思
」
と
、
あ
る
程
度
の
「
受
動
的
態
度
」（
素
直
に
情
報
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
態
度
）
が
必
要
な
わ
け
で
、
そ
れ
を
支
え
る
の
は
、
筆
者
の
「
名
前
」、
そ
の
媒
体
の
形
式
、
そ
の
媒
体
の
運
ば
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
ど
か
ら
来
る
、
あ
る
種
の
「
信
頼
」
な
の
で
あ
る
。
　
晩
年
の
小
島
の
テ
ク
ス
ト
は
、小
島
自
身
の
署
名
か
ら
生
じ
る
信
頼
性
を
、自
己
言
及
と
い
う
形
で
利
用
し
て
い
る
。
本
来
は
、起
こ
っ
た
出
来
事
と
、
想
起
さ
れ
る
「
記
憶
」、
そ
し
て
書
き
残
さ
れ
る
「
記
録
」
の
間
に
は
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
「
ノ
イ
ズ
」
が
発
生
し
、
次
々
27
と
変
容
し
て
ゆ
く
こ
と
を
防
ぎ
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
事
情
は
、
読
者
側
か
ら
見
て
も
同
じ
だ
。
語
り
の
内
容
の
信
頼
性
（
＝
出
来
事
と
の
一
致
性
）
を
、
読
み
取
っ
た
内
容
と
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
の
比
較
だ
け
で
読
者
が
判
断
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
　
だ
が
、
信
頼
性
を
め
ぐ
る
語
り
手
と
読
者
は
、
対
等
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
信
頼
性
の
実
現
は
、
最
終
的
に
は
読
者
の
方
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
一
般
に
、
読
者
は
、
語
ら
れ
る
内
容
を
テ
ク
ス
ト
の
外
部
と
す
り
合
わ
せ
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
信
頼
た
る
も
の
の
根
拠
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
通
常
そ
れ
を
、
論
理
的
必
然
性
の
様
な
も
の
で
補
っ
て
い
る
。
小
島
の
晩
年
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ま
で
構
築
さ
れ
た
小
島
の
テ
ク
ス
ト
群
を
外
部
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
島
の
様
な
0
0
存
在
が
語
る
内
容
の
信
頼
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
に
、
自
己
言
及
そ
の
も
の
の
困
難
を
自
覚
的
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
言
及
し
て
い
る
内
容
で
は
な
く
、
真
摯
に
自
己
言
及
し
て
い
る
行
為
そ
れ
自
体
を
疑
い
の
な
い
も
の
と
し
て
、
読
者
に
現
前
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
巧
み
な
の
は
、
こ
の
方
法
で
、
読
者
に
生
じ
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
へ
の
信
頼
性
で
は
な
い
こ
と
だ
。
信
頼
性
は
、
テ
ク
ス
ト
内
部
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
、
自
己
言
及
の
内
容
が
外
部
参
照
さ
れ
て
「
証
明
」
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
己
言
及
し
て
い
る
内
容
の
疑
い
を
読
者
か
ら
全
て
打
ち
消
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
己
言
及
し
て
い
る
人
物
と
と
も
に
、
自
己
言
及
を
疑
う
語
り
手
が
微
妙
に
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
結
果
、
自
己
言
及
の
「
可
能
性
」
と
同
時
に
「
不
可
能
性
」
を
追
究
し
て
い
る
と
い
う
、
行
為
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
そ
の
も
の
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
も
の
と
な
る
。
　
そ
の
意
味
で
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
は
「
抱
擁
家
族
」
を
必
須
の
前
提
と
し
た
小
説
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
見
「
抱
擁
家
族
」
の
残
し
た
謎
が
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
召
喚
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、「
抱
擁
家
族
」
は
そ
う
し
た
「
謎
」
を
残
し
た
ま
ま
閉
じ
る
こ
と
も
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。（
だ
か
ら
こ
そ
三
十
年
間
か
か
れ
な
か
っ
た
。）
　
「
抱
擁
家
族
」
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
「
謎
」
は
、
そ
れ
を
「
謎
」
と
認
め
た
後
発
す
る
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
28
れ
る
。
ひ
と
た
び
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
は
「
抱
擁
家
族
」
か
ら
見
出
す
べ
き
「
謎
」
を
抽
出
し
、
更
に
後
続
す
る
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
我
々
は
、
両
者
を
無
関
係
に
見
做
す
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
陥
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
も
読
ん
だ
上
で
「
抱
擁
家
族
」
だ
け
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
考
え
る
こ
と
は
「
抱
擁
家
族
」
を
切
断
し
て
考
え
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
　
論
者
は
、別
稿
に
て
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
語
り
の
構
造
と
「
記
憶
」
い
う
面
か
ら
分
析
し
て
い
る（2
（
が
、本
論
で
は
「
引
用
」
と
「
記
録
」
い
う
面
に
注
目
し
て
い
る
。
両
者
は
、
本
来
別
の
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
、
此
処
の
断
片
的
な
文
章
の
集
積
が
果
た
し
て
「
小
説
」
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
は
独
立
し
て
い
る
が
、
同
時
に
相
互
依
存
的
な
関
係
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
自
体
、
小
島
の
テ
ク
ス
ト
の
常
套
手
段
を
真
似
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
1
　
全
八
章
の
中
で
最
初
に
「
引
用
」
が
な
さ
れ
る
の
は
、
一
章
に
お
け
る
梅
原
猛
に
よ
る
親
鸞
『
歎
異
抄
』
解
釈
で
あ
る
。
　
　
…
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
シ
ャ
バ
の
子
孫
た
ち
の
婚
約
結
婚
の
場
合
に
は
、
あ
の
世
に
い
る
先
代
た
ち
は
相
集
っ
て
い
い
組
み
合
せ
か
ど
う
か
を
論
じ
合
い
、
祝
福
し
た
り
、
そ
う
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
親
鸞
も
そ
う
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
24
）
　
結
婚
の
後
の
苦
労
な
ど
、
当
人
た
ち
に
と
っ
て
当
然
分
か
る
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
分
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
結
婚
出
来
る
わ
け
だ
。
こ
の
様
相
を
語
り
手
は
、「
そ
れ
こ
そ
神
様
が
ご
存
知
だ
。
あ
る
い
は
仏
様
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
雑
感
と
と
も
に
語
る
。
こ
の
「
神
様
」「
仏
様
」
の
連
想
が
、
親
鸞
の
『
歎
異
抄
』
解
釈
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
　
小
島
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
引
用
は
語
り
手
の
気
分
に
よ
っ
て
縦
横
無
尽
に
繋
が
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
29
「
…
…
と
言
え
ば
」
と
い
っ
た
よ
う
な
隠
れ
た
文
脈
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
も
再
婚
後
の
苦
労
（
特
に
息
子
に
関
す
る
苦
労
）
は
、
俊
介
に
も
0
0
に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
再
婚
の
説
得
の
際
に
、「
善
人
で
頑
な
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
悪
人
で
奔
放
に
な
っ
た
方
が
よ
い
と
思
う
」
と
い
っ
た
俊
介
の
言
葉
が
「
悪
人
正
機
説
」
を
介
し
て
親
鸞
を
呼
び
込
ん
だ
の
だ
と
も
言
え
る
。
　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
美
術
家
の
北
村
亝
【
一
九
二
四
～
二
〇
〇
七
】
が
登
場
す
る
の
も
の
、
作
品
集
の
解
説
を
書
い
た
と
い
う
偶
然
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
の
建
築
の
話
は
俊
介
の
家
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
そ
の
関
係
は
物
語
上
で
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。
　
二
章
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
が
悪
化
し
、
記
憶
の
障
害
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
息
子
の
転
院
先
が
見
つ
か
ら
な
い
絶
望
的
な
状
況
下
、
必
死
で
病
院
を
探
す
中
で
役
所
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
葉
「
安
心
し
て
任
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
俊
介
に
笑
顔
を
も
た
ら
す
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
老
作
家
は
、
以
前
に
書
い
た
「
微
笑
」【
一
九
五
四
・
七
『
世
潮
』】
を
想
い
出
す
。
　
　
…
ど
う
し
て
も
息
子
は
、
一
、二
、三
、四
、
の
あ
と
を
続
け
な
か
っ
た
。
父
親
が
い
う
と
お
り
に
い
え
ば
そ
れ
で
す
む
こ
と
な
の
に
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
笑
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
笑
い
顔
が
泣
き
顔
に
変
わ
っ
た
。
父
親
は
な
ぐ
り
か
か
る
の
を
、
危
う
く
踏
み
と
ど
ま
っ
た
が
、
も
う
手
遅
れ
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
よ
く
分
っ
て
い
た
。
（
70
）
　
こ
こ
で
「
微
笑
」
し
て
い
る
の
は
、
親
で
は
な
く
息
子
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
こ
の
「
微
笑
」
は
「
泣
き
顔
」
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
老
作
家
夫
妻
の
笑
顔
も
一
時
的
な
も
の
で
、
結
局
は
「
泣
き
顔
」
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
　
こ
の
章
で
は
、
息
子
が
元
妻
に
訴
訟
を
お
こ
さ
れ
家
を
追
い
出
さ
れ
る
顛
末
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
元
妻
の
親
戚
を
名
乗
る
僧
が
、
老
夫
妻
の
家
を
売
却
す
る
こ
と
を
勧
め
る
く
だ
り
が
あ
る
。
　
　
…　
こ
の
老
い
た
夫
は
、
た
し
か
に
父
で
あ
り
小
説
家
で
あ
っ
た
が
、
世
間
に
立
ち
向
っ
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
要
求
を
突
き
付
け
ら
れ
れ
ば
、
面
倒
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
つ
ま
り
家
も
財
産
も
く
れ
て
や
り
、
い
よ
い
よ
と
な
っ
た
ら
雲
水
と
な
っ
て
30
旅
に
出
れ
ば
よ
い
―
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
が
ち
な
男
で
あ
っ
た
。
　
　
…　
家
を
建
て
た
り
庭
の
手
入
れ
を
し
た
り
な
ど
も
せ
ず
、場
末
の
ア
パ
ー
ト
に
住
み
込
ん
で
、場
合
に
よ
っ
て
は
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
生
き
て
い
け
れ
ば
生
き
て
い
く
…
…
も
と
も
と
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
よ
い
、
と
思
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
昔
は
そ
う
し
た
隠
遁
生
活
を
望
む
歌
人
俳
人
も
多
か
っ
た
。
（
75
）
　
こ
こ
か
ら
、
老
作
家
は
芭
蕉
を
自
身
に
重
ね
て
ゆ
く
が
、
む
ろ
ん
、
独
り
身
で
も
な
い
老
作
家
に
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
老
作
家
は
、
以
後
も
息
子
と
妻
（
後
妻
）
と
と
も
に
生
き
て
ゆ
く
し
か
な
い
。
　
「
泣
く
」
こ
と
は
、
三
章
以
降
に
お
け
る
通
奏
低
音
で
あ
る
。
記
憶
障
害
の
息
子
の
入
院
先
も
見
つ
か
ら
ず
、
妻
の
記
憶
障
害
も
進
み
つ
つ
あ
る
。
自
身
も
既
に
老
齢
の
身
だ
。
様
々
な
病
院
や
役
所
を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
る
夫
婦
の
状
況
を
客
観
的
に
理
解
出
来
る
の
も
自
分
だ
け
と
い
っ
た
状
況
下
で
、
何
度
も
「
泣
く
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
ん
な
中
、
老
作
家
に
よ
っ
て
召
還
さ
れ
る
の
は
、
前
妻
（
時
子
）
が
「
亡
く
な
る
十
日
前
」
に
書
か
れ
た
「
十
字
街
道
」【
一
九
六
三
・
一
一
『
群
像
』】
と
い
う
小
説
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
、
一
燈
園
の
西
田
天
香
が
演
壇
で
語
る
著
書
の
引
用
で
あ
る
「
赤
ん
坊
の
よ
う
に
泣
い
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。「
赤
ん
坊
の
よ
う
に
泣
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
一
方
で
後
の
俊
介
が
娘
に
「
泣
い
て
い
る
も
同
然
」
の
状
態
で
電
話
連
絡
を
入
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
他
方
で
役
所
の
福
祉
課
で
「
殆
ど
泣
い
て
」
途
方
に
暮
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
繋
が
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
一
燈
園
を
取
材
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
Ｚ
さ
ん
（
仙
骨
治
療
を
お
こ
な
う
Ｍ
Ｒ
Ｔ
主
催
者
の
内
海
康
満
か
？
）
が
指
導
者
に
な
っ
て
い
る
「
面
白
い
グ
ル
ー
プ
」
を
見
学
に
行
く
と
い
う
話
と
繋
が
る
。
両
者
と
も
宗
教
法
人
で
は
な
い
も
の
の
、
あ
る
種
の
自
己
啓
発
団
体
と
し
て
の
共
通
性
が
あ
る
し
、
二
章
に
お
け
る
放
浪
生
活
の
妄
想
を
実
際
に
や
っ
て
の
け
た
の
が
西
田
天
香
で
あ
り
、
そ
れ
は
若
き
日
の
俊
介
の
興
味
を
掻
き
立
て
に
違
い
な
い
。
　
や
や
冗
長
に
語
ら
れ
る
Ｚ
さ
ん
の
挿
話
の
後
、
ノ
リ
子
の
来
訪
を
待
つ
俊
介
の
姿
が
描
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
「
十
日
前
」
の
ノ
リ
子
か
31
ら
の
電
話
の
話
が
差
し
込
ま
れ
、
さ
ら
に
ノ
リ
子
と
後
妻
と
の
微
妙
な
関
係
が
語
ら
れ
る
。
ノ
リ
子
の
助
け
を
後
妻
（
京
子
）
は
、
決
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
の
だ
。
　
ま
た
突
然
、
以
前
に
書
か
れ
た
小
説
「
静
温
な
日
々
」【
一
九
八
七
・
一
『
群
像
』】
の
「
要
約
」
が
差
し
込
ま
れ
る
。
　
　
　
京
子
は
夫
を
含
め
て
五
人
の
大
人
の
前
で
ほ
と
ん
ど
手
放
し
で
泣
い
た
。
　
　
…　
彼
女
が
泣
く
と
、
ど
ん
な
意
味
に
し
て
も
、
さ
き
ほ
ど
笑
っ
た
も
の
が
そ
ろ
っ
て
ま
た
笑
っ
た
。
笑
っ
た
と
い
っ
て
も
苦
笑
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
侮
辱
に
近
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
　
…
そ
し
て
、
娘
の
夫
が
さ
つ
き
俊
介
が
弁
護
し
た
よ
う
な
こ
と
を
、
理
論
的
に
説
明
し
た
。
立
場
が
俊
介
と
は
違
う
の
で
、
よ
け
い
侮
辱
に
な
っ
た
。
　
　
…　
ど
う
し
て
も
、
彼
女
は
理
解
し
な
か
っ
た
。
夫
の
言
動
に
対
し
て
も
そ
う
だ
つ
た
。
彼
女
は
〈
三
輸
の
家
族
の
と
こ
ろ
に
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
〉
と
思
っ
た
よ
う
だ
。
（
160
）
　
だ
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
静
温
な
日
々
」
全
体
の
「
要
約
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
抜
き
出
さ
れ
た
箇
所
は
「
笑
い
」
／
「
泣
き
」
の
反
転
と
い
う
話
題
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
次
に
続
く
親
子
の
電
話
の
シ
ー
ン
に
漂
う
不
思
議
な
感
覚
の
理
解
に
読
者
を
導
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
　
章
最
後
の
ノ
リ
子
と
老
夫
婦
と
の
会
話
に
は
、
不
思
議
な
緊
張
感
が
漂
う
。
会
話
の
内
容
は
、
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
を
提
案
す
る
娘
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
遠
慮
し
つ
づ
け
る
義
母
、
そ
の
両
者
の
間
で
気
を
遣
う
夫
（
父
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
様
相
は
、「
抱
擁
家
族
」
に
お
い
て
、事
件
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
あ
る
い
は
み
ち
よ
と
相
対
す
る
俊
介
と
時
子
の
そ
れ
を
想
い
出
す
。
一
見
「
普
通
」
に
見
え
る
応
対
の
中
に
あ
る
不
思
議
な
緊
張
だ
。
ま
た
、
話
題
の
一
つ
で
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
ピ
ー
ス
・
ボ
ー
ド
」
に
は
、
西
田
の
「
一
燈
園
」
「
Ｚ
さ
ん
」
の
「
面
白
い
グ
ル
ー
プ
」
と
世
代
や
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
、
奇
妙
な
関
連
性
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
32
　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
挿
話
の
中
に
現
れ
る
Ｋ
氏
も
『
生
ま
れ
変
わ
り
の
科
学
が
人
生
を
変
え
る
』
と
い
う
書
籍
も
現
実
と
の
対
応
を
指
摘
出
来
る
。
Ｋ
氏
と
は
、「
乳
ガ
ン
は
切
ら
ず
に
治
る
」
を
『
文
藝
春
秋
』
に
寄
稿
し
て
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
そ
の
後
ガ
ン
放
置
治
療
を
提
唱
し
た
近
藤
誠
だ
と
思
わ
れ
る
し
、『
生
ま
れ
変
わ
り
の
科
学
が
人
生
を
変
え
る
』
は
、飯
田
史
彦
が
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
か
ら
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
九
月
に
出
版
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
書
籍
も
、
先
の
自
己
啓
発
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
団
体
と
の
関
係
性
で
語
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
こ
の
章
で
も
芭
蕉
の
句
「
ふ
る
さ
と
や
臓
の
緒
に
泣
く
と
し
の
く
れ
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
芭
蕉
の
俳
句
を
教
え
て
く
れ
た
老
作
家
の
友
人
は
、
前
章
で
芭
蕉
の
こ
と
に
触
れ
た
際
に
も
「
智
恵
」
を
提
供
し
て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
。
引
用
さ
れ
た
芭
蕉
の
句
の
内
容
も
、
家
族
と
の
繋
が
り
に
涙
す
る
内
容
で
あ
り
、
こ
の
友
人
が
「
慰
み
」
に
自
宅
ま
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
月
下
美
人
も
後
に
再
び
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
見
、
無
造
作
に
想
起
さ
れ
る
過
去
の
テ
ク
ス
ト
は
、
実
に
巧
み
な
形
で
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
2
　
第
四
章
は
「
夢
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、
半
分
は
「
夢
」
の
話
で
あ
る
。
最
初
の
夢
は
、
都
電
に
乗
っ
て
移
動
し
見
知
ら
ぬ
住
宅
に
闖
入
す
る
。
そ
の
夢
に
老
作
家
は
何
故
か
「
甘
美
」
な
印
象
を
覚
え
る
。
　
　
…
そ
ん
な
横
着
な
有
様
で
は
、
不
意
に
殺
さ
れ
る
ハ
メ
に
な
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
こ
と
も
分
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
度
そ
う
し
て
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
の
家
の
家
族
（
？
）
と
い
っ
し
ょ
に
坐
っ
て
い
る
と
、
ど
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
が
起
き
て
も
決
し
て
後
悔
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
彼
は
思
っ
て
い
た
。
さ
っ
き
も
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
彼
の
生
き
て
き
た
態
度
で
あ
っ
た
。
（
172
）
33
　
こ
の
何
物
か
に
導
か
れ
入
り
込
む
0
0
0
0
と
い
う
「
甘
美
」
が
、
安
岡
章
太
郎
と
の
出
逢
い
の
際
に
知
っ
た
映
画
「
雨
月
物
語
」【
一
九
五
三
】
の
話
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
時
、
何
故
か
安
岡
の
み
が
映
画
館
に
入
っ
て
ゆ
き
、
老
作
家
（
≒
俊
介
≒
小
島
信
夫
）
は
後
に
こ
の
映
画
を
観
る
。
こ
の
際
、安
岡
が
受
け
取
る
映
画
の
「
切
符
」
を
見
つ
め
て
い
る
シ
ー
ン
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
が
、目
覚
め
た
後
の
「
切
符
」
を
め
ぐ
る
話
と
接
続
し
て
ゆ
く
。
　
「
雨
月
物
語
」
を
魅
入
ら
れ
た
話
0
0
0
0
0
0
と
す
る
の
は
、
源
十
郎
が
若
狭
と
い
う
上
臈
風
の
女
の
死
霊
に
魅
入
ら
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
夢
と
映
画
の
共
通
点
は
「
甘
美
」
に
魅
入
ら
れ
た
0
0
0
0
0
結
果
に
は
あ
ら
ゆ
る
後
悔
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
性
的
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と
と
苦
難
の
道
を
歩
む
こ
と
を
自
ら
の
結
婚
（
再
婚
）
に
重
ね
る
俊
介
の
心
理
は
、「
抱
擁
家
族
」
に
も
「
別
れ
る
理
由
」
に
も
繰
り
返
し
追
究
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
　
ト
キ
子
は
、
不
思
議
に
結
婚
前
の
俊
介
の
部
屋
に
ひ
き
込
ま
れ
る
0
0
0
0
0
0
。
　
　
〈
ぼ
く
の
部
屋
へ
忍
ん
で
く
る
こ
と
は
、
も
う
女
主
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
下
宿
人
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
〉
（
225
）
　
ま
た
一
方
で
、
俊
介
は
、
再
婚
の
相
手
に
対
し
て
は
自
ら
が
、
三
輪
の
家
に
引
き
込
ん
だ
0
0
0
0
0
と
い
う
感
覚
も
有
し
て
い
る
。
　
　
結
局
彼
は
彼
女
を
偶
然
あ
る
場
所
で
見
つ
け
て
き
て
、
彼
女
を
無
理
矢
理
引
き
ず
り
込
ん
だ
。
彼
女
の
め
ぐ
り
あ
っ
た
か
裏
切
り
。
　
　
行
為
と
照
ら
し
て
み
て
、
こ
の
強
引
な
誘
い
は
第
三
の
裏
切
り
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
の
で
彼
女
は
用
心
を
し
た
。
（
20
）
　
五
章
で
弟
子
を
自
室
に
引
き
込
ん
だ
0
0
0
0
0
テ
ル
子
（
俊
介
の
姉
）
の
話
は
、「
十
字
街
道
」
に
お
け
る
西
田
天
香
の
夫
人
の
行
動
と
重
な
り
、
ト
キ
子
を
自
室
に
引
き
入
れ
る
俊
介
の
話
に
繋
が
る
。
ト
キ
子
と
俊
介
を
媒
介
し
た
の
は
、
後
藤
静
香
【
一
九
八
四
～
九
一
】
の
本
で
あ
る
。「
希
望
社
」
の
社
会
運
動
に
共
鳴
し
て
い
た
テ
ル
子
の
影
響
下
で
後
藤
の
書
籍
を
知
っ
て
い
た
俊
介
は
、
同
運
動
に
共
鳴
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ト
キ
子
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
俊
介
の
人
生
及
び
創
作
に
も
、
様
々
な
非
営
利
運
動
が
関
わ
っ
て
い
た
の
は
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
34
　
第
五
章
の
後
半
は
、『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』【
対
談
の
初
出
は
一
九
九
六
・
一
二
『
世
界
』】
を
め
ぐ
る
語
り
手
の
雑
感
が
続
く
が
、
こ
れ
ま
で
の
前
半
部
が
あ
ま
り
に
も
「
家
族
の
誕
生
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
一
致
す
る
た
め
に
、
後
半
部
は
余
計
に
何
の
関
係
性
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
の
小
説
史
に
お
け
る
「
夫
婦
関
係
」
の
問
題
だ
。
　
　
…
河
合
き
ん
と
村
上
き
ん
の
対
談
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
夫
婦
の
聞
の
こ
と
は
、
小
説
な
ど
で
問
題
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
一
言
で
い
う
と
、
百
年
経
っ
て
も
少
し
も
解
決
済
み
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
（
230
）
　
こ
の
結
論
は
分
か
り
や
す
い
が
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
「
夫
婦
」
の
物
語
は
、
正
確
に
は
「
夫
婦
」
の
ど
ち
ら
か
が
失
わ
れ
る
物
語
で
あ
り
、
語
り
手
は
、
こ
れ
を
自
ら
の
「
抱
擁
家
族
」
に
重
ね
て
考
え
る
。
　
　
…
こ
う
書
い
て
き
た
私
、
小
島
と
い
う
老
作
家
は
、
彼
の
書
い
た
三
輪
俊
介
の
こ
と
を
こ
う
し
て
考
え
つ
づ
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
。『
抱
擁
家
族
』
の
中
で
象
徴
的
に
い
え
ば
不
意
に
失
除
し
た
妻
の
ト
キ
子
の
こ
と
を
考
え
続
け
て
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
233
）
　
こ
の
考
え
続
け
て
き
た
姿
そ
の
も
の
が
、
小
説
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
な
わ
け
だ
か
ら
、
同
小
説
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
の
言
葉
は
、
究
極
的
な
自
己
言
及
で
あ
る
。
別
稿
で
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
に
は
、「
目
的
」
を
永
遠
に
引
き
延
ば
そ
う
と
す
る
力
、「
差
延
」
と
し
て
の
力
が
物
語
の
始
原
に
あ
る
こ
と
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
死
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
「
目
的
」
は
、
小
説
を
語
り
続
け
る
た
め
の
「
目
的
」
と
な
る
。
だ
が
、
そ
の
答
え
は
永
遠
に
辿
り
つ
く
こ
と
の
な
い
「
目
的
」
で
あ
る
。
　
フ
ロ
イ
ト
心
理
学
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
「
エ
ス
」
の
力
を
失
わ
れ
た
母
の
永
遠
の
代
理
と
し
て
説
明
し
た
。
河
合
隼
雄
（
≒
ユ
ン
グ
）
は
、
そ
れ
を
「
ア
ニ
マ
」・「
ア
ニ
ム
ス
」
の
抑
圧
の
投
影
と
し
て
説
明
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
河
合
隼
雄
の
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
村
上
春
樹
と
小
島
信
夫
の
小
説
に
お
け
る
テ
ー
マ
は
、
不
思
議
な
符
号
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
　
六
章
の
最
後
に
あ
る
「『
抱
擁
家
族
』
以
後
の
こ
と
」
を
書
く
と
い
う
宣
伝
が
新
聞
に
載
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
本
来
は
、
連
載
35
が
始
ま
る
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
の
九
月
よ
り
前
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
最
後
に
引
用
さ
れ
る
西
脇
順
三
郎
の
詩
「
旅
人
帰
へ
ら
ず
」【
一
九
七
四
・
恒
文
社
】
は
、
語
り
の
現
在
と
推
定
さ
れ
る
十
二
月
と
一
致
す
る
。
　
　
十
二
月
の
末
頃
　
　
落
葉
の
林
に
さ
ま
よ
ふ
　
　
枯
れ
枝
に
は
既
に
い
ろ
い
ろ
の
形
や
色
ど
り
の
　
　
葉
の
蕾
が
出
て
ゐ
る
　
連
載
中
の
語
り
の
現
在
が
連
載
中
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ま
で
「
連
載
中
」
で
あ
っ
た
記
事
は
別
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
が
、
一
方
で
三
章
に
お
け
る
「
連
載
小
説
の
第
一
回
」
と
は
九
月
の
連
載
開
始
時
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
脈
に
す
ん
な
り
と
収
ま
る
。
　
　
「
右
や
左
の
だ
ん
な
さ
ま
」。
つ
ま
り
読
者
の
皆
さ
ま
。
　
　
…
連
載
中
の
こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
を
関
わ
れ
て
も
、
し
か
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
の
世
の
西
脇
先
生
に
頼
ん
で
、
代
わ
り
に
こ
の
〈
一
〇
〉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
（
292
）
　
語
り
の
現
在
を
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
連
載
の
終
了
す
る
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
四
月
ま
で
時
間
を
下
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
一
方
で
一
番
新
し
い
物
語
は
、
良
一
が
入
院
す
る
ま
で
の
半
年
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
章
で
、
良
一
が
転
院
す
る
物
語
（
あ
る
い
は
良
一
を
転
院
さ
せ
る
物
語
）
は
、
語
り
の
現
在
に
追
い
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
点
で
、
良
一
の
顛
末
を
語
ろ
う
と
す
る
物
語
を
連
載
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
語
り
手
の
時
制
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
納
得
が
い
く
。
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
連
載
は
と
っ
く
に
始
ま
り
、
語
り
の
内
容
は
既
に
充
分
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
　
以
後
も
若
干
で
は
あ
る
が
語
り
の
現
在
は
先
に
進
む
。
だ
が
、
息
子
の
入
院
が
決
ま
っ
た
こ
の
時
点
で
、
物
語
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
。
36
以
後
は
、
転
院
さ
せ
る
際
の
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
事
後
的
な
話
の
み
で
あ
る
。
　
こ
の
時
点
で
、
語
り
を
統
括
す
る
実
体
的
な
語
り
（
読
者
は
、
ほ
ぼ
小
島
信
夫
と
重
ね
て
考
え
る
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
テ
ク
ス
ト
を
相
対
化
し
、
読
者
に
直
接
語
り
か
け
て
く
る
。
最
後
の
口
上
は
、
西
脇
の
『
壌
歌
』【
一
九
六
九
・
ち
く
ま
書
房
】
を
元
に
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
は
ま
た
も
や
芭
蕉
の
『
幻
住
庵
記
』
の
「
先
づ
た
の
む
椎
の
木
も
あ
り
夏
木
立
」
か
ら
来
て
い
る
。
　
　
野
原
を
さ
ま
よ
う
神
々
の
た
め
に
　
　
ま
ず
た
の
む
右
や
　
　
左
の
椎
の
木
立
の
ダ
ン
ナ
へ
　
こ
の
始
ま
り
が
一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
は
、
語
り
手
も
「
三
河
万
歳
め
い
た
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
だ
が
、
最
後
の
口
上
の
前
に
、
西
脇
の
別
の
詩
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
さ
き
の
「
旅
人
帰
へ
ら
ず
」
で
あ
る
。
　
こ
と
の
葉
な
ら
ぬ
落
葉
の
中
に
、
太
古
の
思
い
に
連
な
る
実
が
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
本
当
の
「
詩
」
が
あ
る
と
い
っ
た
西
脇
の
詩
の
引
用
は
、
小
説
の
タ
イ
ト
ル
や
表
層
に
は
、「
し
か
と
」
明
示
出
来
な
い
と
い
う
読
者
へ
の
皮
肉
に
も
と
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。
　
「
う
る
わ
し
き
」「
日
々
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
へ
の
疑
問
。
論
文
冒
頭
で
指
摘
し
た
問
題
に
、
テ
ク
ス
ト
は
自
ら
応
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
さ
れ
て
い
た
「
静
温
な
日
々
」
は
、「
日
々
」
と
い
う
言
葉
の
共
通
性
に
よ
り
、
執
筆
時
期
か
ら
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
重
ね
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
　
た
と
え
ば
、
千
石
英
世
は
以
下
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。
　
　
…『
静
温
な
日
々
』
は
、
作
者
の
老
境
の
苦
衷
を
語
っ
た
私
小
説
の
よ
う
に
読
め
て
、
し
か
し
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
様
々
な
主
婦
の
姿
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
主
婦
と
は
何
か
。
他
の
も
の
と
の
関
係
で
多
種
多
様
な
相
貌
を
呈
す
る
関
係
の
結
節
点
、
矛
盾
の
総
合
体
。
母
親
で
あ
り
、
妻
で
あ
り
、
夫
人
で
あ
り
、
嫁
で
あ
り
、
娘
で
あ
り
、
婦
人
で
あ
る
位
置
と
し
て
の
人
間
。
そ
し
て
、
位
置
37
関
係
を
離
れ
て
一
人
の
人
間
に
帰
っ
た
と
き
に
名
づ
く
べ
き
ふ
さ
わ
し
い
名
を
持
た
ぬ
存
在
、し
か
し
、人
間
中
心
的
結
節
点
に
あ
っ
て
も
な
お
、
主
婦
と
の
み
称
さ
れ
、
そ
れ
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
名
を
持
た
ぬ
存
在
、
名
づ
け
れ
ば
、
必
ず
、
別
名
を
名
の
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
存
在
、
そ
の
よ
う
な
影
の
よ
う
な
、
と
い
う
か
、
数
字
に
お
け
る
零
の
よ
う
な
存
在
が
、
少
し
う
つ
む
き
か
げ
ん
に
、『
静
温
な
日
々
』
と
い
う
作
品
の
中
を
足
早
に
往
き
来
し
て
い
る
。
　
「
日
々
」
は
、作
者
の
み
な
ら
ず
、テ
ク
ス
ト
中
の
様
々
な
「
主
婦
」
た
ち
の
「
日
々
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
、作
者
か
ら
語
ら
れ
る
「
日
々
」
は
「
静
か
」
で
「
温
か
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
「
日
々
」
が
一
定
の
価
値
で
一
括
で
き
る
も
の
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、「
激
し
さ
」「
騒
が
し
さ
」
や
「
冷
た
さ
」「
寒
さ
」
な
ど
と
い
っ
た
面
を
含
ま
な
い
「
静
温
」
も
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
小
島
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
あ
る
人
物
（
主
婦
）
の
経
験
は
、
他
の
人
物
（
主
婦
）
の
経
験
と
重
な
り
、
容
易
に
反
転
し
て
ゆ
く
。
　
そ
う
考
え
る
と
、
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
「
抱
擁
」「
静
温
な
」「
う
る
わ
し
き
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
決
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
は
ず
だ
。「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
記
憶
を
「
小
説
」
と
い
う
記
録
に
す
る
の
は
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
、
両
義
的
な
シ
ニ
フ
ィ
ェ
を
与
え
る
こ
と
だ
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
記
憶
を
記
録
し
「
小
説
」
に
す
る
こ
と
は
、
両
義
的
な
厚
み
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
う
る
わ
し
い
」
と
い
う
記
号
は
、
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
昇
華
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
3
　
よ
う
や
く
年
末
に
息
子
の
転
院
先
が
決
ま
り
年
が
明
け
た
一
九
九
七
初
頭
ま
で
が
七
章
の
語
り
の
現
在
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
訴
訟
を
終
え
た
二
年
後
、
久
し
ぶ
り
に
弁
護
士
Ｉ
に
会
い
に
行
く
話
か
ら
始
ま
る
。
実
際
に
会
い
に
行
く
前
に
、
訴
訟
当
時
の
エ
38
ピ
ソ
ー
ド
が
回
想
さ
れ
る
が
、
章
と
し
て
の
テ
ー
マ
は
親
と
し
て
の
「
責
任
」
の
問
題
に
焦
点
化
し
て
い
る
。
　
　
地
下
室
を
書
庫
に
し
た
と
き
も
山
口
に
設
計
や
施
工
を
頼
ん
だ
。
　
　
息
子
は
父
親
の
書
い
た
『
別
れ
る
理
由
』
と
い
う
本
を
車
で
取
り
に
き
た
と
き
、
そ
の
地
下
室
を
見
た
。
　
　
「
書
庫
な
ん
か
必
要
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
本
が
い
る
よ
う
な
小
説
を
書
い
て
い
や
し
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
　
　
と
い
い
、
本
を
受
け
取
る
と
、
車
の
ト
ラ
ン
ク
に
放
り
こ
ん
だ
。
（
299
）
　
老
作
家
は
、
息
子
と
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
を
何
度
も
考
え
た
が
結
局
そ
の
道
は
選
べ
な
か
っ
た
。
地
下
室
を
息
子
に
提
供
す
る
こ
と
も
考
え
た
。
こ
う
し
た
地
下
室
の
連
想
は
、そ
の
書
庫
か
ら
老
作
家
の
小
説
を
息
子
が
持
っ
て
い
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
繋
が
る
。「
書
庫
な
ん
か
い
る
小
説
を
か
い
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
息
子
の
言
葉
を
老
作
家
は
否
定
出
来
な
い
。
老
作
家
は
、
常
に
自
分
の
家
族
の
体
験
を
、
そ
う
い
っ
た
言
動
を
繰
り
返
す
息
子
の
姿
を
、
描
い
て
来
た
か
ら
だ
。
　
　
…
小
説
の
中
に
出
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
息
子
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
で
も
仕
方
が
な
い
と
も
思
え
た
。
そ
う
思
う
こ
と
は
老
妻
に
は
灰
め
か
す
こ
と
も
し
な
い
、
彼
一
人
の
秘
密
で
あ
る
。
（
300
）
　
作
家
に
と
っ
て
書
く
こ
と
は
仕
事
で
あ
り
宿
命
で
あ
る
。
生
活
を
書
い
て
き
た
老
作
家
の
考
え
方
で
は
、
息
子
は
そ
の
宿
命
の
犠
牲
者
で
も
あ
る
。
息
子
を
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
だ
が
、
悲
劇
は
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
悲
劇
さ
え
も
ま
た
書
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
自
己
の
状
況
を
老
作
家
は
、
島
崎
藤
村
に
重
ね
る
。
　
　
…
島
崎
藤
村
は
兄
の
娘
と
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
兄
に
脅
迫
さ
れ
た
か
、
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
か
忘
れ
た
が
、
兄
に
金
を
支
払
う
代
わ
り
に
『
新
生
』
と
い
う
新
聞
小
説
を
か
い
て
自
分
の
方
か
ら
暴
露
し
た
。
そ
の
と
き
金
を
せ
び
ら
れ
て
い
た
こ
と
ま
で
書
い
た
の
か
忘
れ
た
が
、
小
説
家
の
老
獪
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
つ
の
証
拠
と
い
わ
れ
て
き
た
。
（
305
）
　
島
崎
藤
村
は
郷
里
が
近
い
作
家
で
あ
り
、
私
小
説
的
な
作
風
と
い
う
共
通
点
も
あ
り
、
小
島
は
自
分
の
作
家
活
動
を
考
え
る
際
に
、
し
39
ば
し
ば
「
引
用
」
し
て
来
た
作
家
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
美
濃
」
で
は
郷
里
に
錦
を
飾
っ
た
「
偉
大
な
作
家
」
と
し
て
、
偉
大
な
自
伝
的
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
作
家
（
古
田
）
の
目
指
す
べ
き
も
の
と
し
て
「
引
用
」
さ
れ
た
。
　
二
年
ぶ
り
に
会
っ
た
弁
護
士
は
、老
作
家
の
書
い
た
小
説
の
話
を
始
め
る
。「
引
用
」
さ
れ
た
小
説
は
「
抱
擁
家
族
」「
わ
か
れ
る
理
由
」
な
ど
だ
。
む
ろ
ん
、
弁
護
士
は
、
小
説
と
事
実
（
小
説
上
に
書
か
れ
た
出
来
事
や
心
情
）
と
真
実
（
モ
デ
ル
と
な
っ
た
当
事
者
た
ち
の
心
情
）
を
分
け
て
考
え
て
は
い
な
い
。
小
説
か
ら
の
情
報
を
、
そ
の
ま
ま
、
目
の
前
の
作
家
に
ぶ
つ
け
て
ゆ
く
。
　
　
「
そ
ん
な
こ
と
誰
が
い
っ
た
の
か
な
」
　
　
…「
あ
な
た
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
の
小
説
の
『
別
れ
る
理
由
』
の
中
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
嫁
さ
ん
が
、
ぽ
く
の
と
こ
ろ
へ
様
子
を
さ
ぐ
り
に
来
て
、
図
々
し
い
こ
と
を
い
っ
た
と
き
に
、
そ
ん
な
こ
と
も
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
い
っ
た
い
、
あ
な
た
の
家
族
と
は
何
で
す
か
。
そ
う
し
て
気
の
毒
に
、
い
つ
も
奥
さ
ん
が
泣
い
て
い
た
」
（
318
）
　
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
因
果
応
報
と
と
ら
え
て
し
ま
う
老
作
家
に
対
し
て
、
弁
護
士
が
い
い
た
い
の
は
、
老
作
家
は
不
要
な
「
責
任
」
を
感
じ
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
後
妻
に
と
っ
て
は
尚
更
そ
の
責
任
な
ど
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、
裁
判
に
勝
た
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
の
弁
護
士
の
言
葉
は
全
体
と
し
て
は
、
感
じ
る
必
要
の
な
い
「
責
任
」
を
感
じ
て
行
動
し
よ
う
と
し
た
老
作
家
へ
の
批
判
で
あ
る
。
翌
日
に
、
弁
護
士
が
電
話
を
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
妻
へ
の
ね
ぎ
ら
い
で
あ
る
。
　
　
「
あ
そ
こ
で
あ
な
た
が
た
は
最
後
の
義
務
を
果
し
た
の
で
す
。
神
様
が
き
れ
い
な
カ
タ
チ
で
そ
う
運
ん
で
く
れ
た
の
で
す
」
（
325
）
　
章
の
最
後
に
尋
ね
て
来
た
友
人
は
、
以
前
の
章
で
「
月
下
美
人
」
を
運
ん
で
き
て
く
れ
た
友
人
だ
。
こ
の
友
人
は
、
妻
は
も
ち
ろ
ん
老
作
家
を
批
判
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
放
た
れ
た
言
葉
は
、
弁
護
士
の
そ
れ
と
は
っ
き
り
と
重
な
る
。
　
　
…「
三
輪
さ
ん
、
あ
な
た
が
た
が
運
び
こ
ん
だ
と
き
に
、
お
医
者
に
〈
も
う
、
一
、二
日
発
見
が
遅
れ
た
ら
亡
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
調
べ
ま
す
が
そ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
三
、四
日
が
ヤ
マ
で
し
ょ
う
。
そ
の
つ
も
り
で
い
て
下
さ
い
〉
40
と
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。
　
　
あ
の
と
き
が
惜
し
い
チ
ャ
ン
ス
で
し
た
。
神
さ
ま
の
は
か
ら
い
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
に
」
（
325
）
　
励
ま
し
と
批
判
の
言
葉
は
奇
妙
な
形
で
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の
地
点
は
「
責
任
」
の
誕
生
で
も
あ
り
終
焉
の
地
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
　
ま
た
、
以
前
に
引
用
さ
れ
る
建
築
家
（
老
夫
婦
の
「
家
」
を
設
計
し
た
設
計
士
）
か
ら
の
手
紙
を
、
こ
の
弁
護
士
と
の
会
話
に
出
て
来
る
北
村
亝
の
家
の
長
々
と
し
た
描
写
と
重
ね
て
み
る
と
、
そ
こ
に
も
同
種
に
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。
　
　
…
北
村
の
家
は
、
カ
タ
マ
リ
が
二
つ
並
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
彫
像
が
二
つ
並
ん
で
い
る
よ
う
だ
と
も
い
え
る
。
そ
れ
に
白
頭
花
の
低
い
木
も
今
一
つ
の
彫
像
の
よ
う
で
も
あ
る
。
あ
る
と
き
母
堂
が
住
む
た
め
の
離
れ
を
建
て
た
。
そ
の
噴
、
北
村
夫
妻
の
息
子
は
母
屋
に
住
ん
で
い
た
が
、
母
堂
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
は
子
息
の
部
屋
に
な
っ
て
い
る
。
（
323
）
　
同
じ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
は
ず
の
「
家
」
な
の
に
、
北
村
の
「
家
」
は
常
に
家
族
を
「
抱
擁
」
し
続
け
、
俊
介
≒
老
作
家
の
「
家
」
は
、
家
族
を
「
抱
擁
」
す
る
た
め
に
日
々
改
修
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
結
果
と
し
て
は
徒
労
に
終
わ
っ
て
い
る
。
　
北
村
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
建
築
家
か
ら
の
手
紙
か
ら
は
、
そ
の
思
想
に
共
鳴
し
た
俊
介
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ア
メ
リ
カ
の
結
婚
生
活
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
が
、他
な
ら
ぬ
俊
介
で
あ
っ
た
こ
と
は
、言
う
ま
で
も
な
い
が
、そ
こ
か
ら
受
け
た
受
難
（「
抱
擁
家
族
」
以
後
の
受
難
）
の
「
責
任
」
が
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
様
に
、
建
築
家
に
も
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
思
想
を
俊
介
に
媒
介
し
た
北
村
に
も
「
責
任
」
の
所
在
は
な
い
。
　
こ
の
こ
と
は
、
小
島
の
晩
年
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
本
質
的
な
事
態
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
小
島
が
、
物
語
か
ら
素
朴
な
因
果
律
を
奪
っ
て
い
っ
た
の
は
、
因
果
こ
そ
が
「
責
任
」
を
生
み
出
す
原
理
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
気
が
つ
き
始
め
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
小
島
の
物
語
は
、「
家
」
で
も
「
家
族
」
で
も
、
何
か
の
起
源
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
に
は
な
り
得
ず
、
む
41
し
ろ
「
起
源
」
へ
の
否
定
へ
と
繋
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
も
、
小
島
は
「
美
濃
」
か
ら
学
ん
だ
。
4
　
最
終
章
は
、
妻
の
記
憶
あ
る
い
は
妻
と
の
記
憶
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
あ
る
若
い
小
説
家
（
保
坂
和
志
が
モ
デ
ル
）
の
ネ
コ
の
死
か
ら
話
は
始
ま
る
。
章
の
最
後
は
、
こ
の
若
い
小
説
家
か
ら
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
連
載
の
感
想
を
述
べ
た
手
紙
が
来
る
こ
と
で
終
わ
る
。
ま
た
、
ネ
コ
を
飼
う
と
い
う
話
題
は
こ
こ
で
唐
突
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
第
三
章
か
ら
ノ
リ
子
が
そ
の
生
活
上
、
ネ
コ
が
「
救
い
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。
　
　
…「
で
も
、
私
た
ち
夫
婦
で
も
、
娘
や
息
子
が
次
々
と
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
い
っ
た
り
す
る
の
で
、
ア
タ
ッ
ク
さ
れ
つ
づ
け
だ
っ
た
の
よ
。
と
う
と
う
今
は
家
の
中
は
夫
婦
二
人
っ
き
り
と
、
あ
と
ネ
コ
だ
け
。
で
も
ネ
コ
は
助
か
る
わ
」
（
152
）
　
　
…「
私
の
と
こ
ろ
は
ネ
コ
ち
ゃ
ん
が
い
る
の
で
、
夫
婦
の
や
り
と
り
も
、
ネ
コ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
、
ま
だ
救
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
」
（
153
）
　
こ
の
ネ
コ
の
話
は
、
こ
の
時
点
で
老
夫
婦
の
ど
ち
ら
も
、
特
に
関
心
を
示
す
わ
け
で
も
な
く
終
わ
っ
て
い
た
の
だ
が
、
実
は
老
作
家
の
記
憶
に
は
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
た
。
　
以
下
の
部
分
を
や
や
長
く
引
用
し
た
の
は
、
小
島
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
典
型
的
な
在
り
方
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
最
初
の
妻
の
「
説
明
」
の
相
手
は
、
こ
れ
か
ら
入
院
し
よ
う
と
し
て
い
る
義
理
息
子
で
あ
る
。
家
族
は
、
兄
に
対
し
て
身
体
は
回
復
し
た
の
だ
か
ら
、
あ
と
は
「
頭
の
方
」
を
快
復
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
と
「
希
望
」
を
も
た
せ
た
。
し
か
し
、
次
の
行
で
は
、
突
然
、
老
作
家
の
記
憶
上
の
話
に
な
り
、
前
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
場
面
が
想
起
さ
れ
る
。
　
妻
は
義
理
の
息
子
に
こ
う
説
明
し
た
。
42
　
ノ
リ
子
は
前
回
上
京
し
て
き
た
際
、
家
族
み
ん
な
が
ネ
コ
に
救
い
を
求
め
て
い
た
頃
が
あ
っ
た
、
と
話
し
て
い
た
。
　
　
…「
こ
の
ご
ろ
は
ベ
ッ
ト
に
死
な
れ
た
主
婦
が
絶
望
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
か
、
病
院
に
相
談
を
し
に
行
く
と
い
う
こ
と
が
、
新
聞
に
載
っ
て
い
た
」
　
　
「
生
き
た
肉
体
と
毛
並
み
と
か
の
感
触
が
、
み
ん
な
必
要
な
の
よ
」
　
　
…「
ぼ
く
の
若
い
友
人
の
、
ネ
コ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
小
説
家
が
、
ネ
コ
に
死
な
れ
る
と
た
と
え
ば
近
所
の
顔
見
知
り
の
ネ
コ
の
場
合
で
も
、
親
せ
き
の
人
聞
が
死
ん
だ
と
き
よ
り
、
ず
っ
と
悲
し
い
、
そ
れ
は
本
当
に
悲
し
い
、
と
い
っ
て
い
た
」
（
83
）
　
こ
こ
ま
で
は
、
ノ
リ
子
と
父
親
の
過
去
の
会
話
の
回
想
で
あ
る
。
だ
が
、
次
の
「
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
疑
問
文
は
、
若
い
小
説
家
に
直
接
尋
ね
る
場
面
で
あ
り
、
そ
れ
が
描
か
れ
る
の
は
、
後
の
章
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
「
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
、
老
作
家
は
そ
の
若
い
小
説
家
に
訊
い
た
。
　
　
…「
そ
の
ネ
コ
と
自
分
と
の
間
柄
は
、
一
対
一
で
す
か
ら
ね
。
人
聞
は
悲
し
ん
で
く
れ
る
人
が
い
く
ら
で
も
い
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
ベ
ッ
ト
ほ
ど
自
分
と
信
じ
あ
え
た
間
柄
の
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
と
、
み
ん
な
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」
　
　
　
ノ
リ
子
は
兄
の
背
中
を
懸
命
に
な
で
続
け
た
。
そ
れ
以
外
に
さ
し
あ
た
っ
て
何
も
方
法
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
（
284
）
　
最
後
に
出
て
来
る
「
兄
の
背
中
を
懸
命
に
な
で
続
け
る
」
ノ
リ
子
は
、
引
用
し
た
文
頭
に
老
夫
婦
と
と
も
に
居
た
ノ
リ
子
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
島
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
読
者
に
と
っ
て
常
に
場
面
把
握
を
困
難
に
す
る
。
映
像
的
に
は
ご
く
普
通
の
演
出
で
あ
る
が
、
会
話
文
の
連
続
の
中
、
空
行
等
の
徴
も
な
い
ま
ま
に
、
時
空
の
水
準
の
異
な
る
も
の
が
接
続
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
読
者
の
困
難
さ
の
原
因
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
も
し
こ
の
場
面
全
て
を
老
作
家
の
「
視
点
」
で
あ
る
と
厳
密
に
考
え
れ
ば
0
0
0
0
0
0
0
、
老
作
家
が
過
去
の
ノ
リ
子
や
若
い
小
説
家
と
の
会
話
を
想
起
し
て
い
る
時
、
文
字
通
り
眼
前
の
風
景
は
見
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
小
島
が
晩
年
に
よ
く
話
し
て
い
た
「
現
在
の
体
験
」
を
そ
の
ま
ま
0
0
0
0
書
く
と
っ
い
っ
た
表
現
法
は
、こ
う
し
た
時
空
の
異
な
る
場
面
の
「
圧
43
縮
的
表
現
」
と
で
も
い
う
べ
き
技
法
で
な
さ
れ
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
小
島
の
「
記
憶
」
や
「
記
録
」
を
そ
の
ま
ま
0
0
0
0
「
小
説
」
に
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
実
践
で
あ
っ
た
の
だ
。
　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
若
い
小
説
家
」
は
、
最
終
章
で
登
場
し
、
老
作
家
に
ネ
コ
の
死
に
関
す
る
様
々
な
想
い
を
述
べ
て
ゆ
く
。
そ
の
や
り
と
り
の
中
で
、老
作
家
は
、そ
の
若
い
小
説
家
が
書
い
た
小
説
「
残
響
」【
一
九
九
四
・
一
二
『
群
像
』
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
コ
ー
リ
ン
グ
」】
に
触
れ
る
。
　
　
「
あ
の
子
、
あ
そ
こ
の
上
か
ら
こ
の
家
の
中
を
見
て
る
の
が
好
き
な
の
」
　
　
と
言
っ
た
。
　
　
「
十
分
と
か
二
十
分
と
か
、
じ
っ
と
し
て
ず
う
っ
と
見
て
る
の
」
　
　
だ
か
ら
『
ジ
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
っ
て
、
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
」
　
窓
か
ら
夫
婦
を
覗
く
ネ
コ
が
、
同
じ
家
に
住
ん
で
い
る
以
前
の
家
主
夫
婦
と
自
分
た
ち
を
比
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
る
夫
の
横
で
、
実
は
妻
は
一
月
以
上
前
か
ら
そ
の
ネ
コ
を
知
っ
て
お
り
、
密
か
に
名
前
を
付
け
て
い
た
と
い
う
話
か
ら
、
そ
の
ネ
コ
の
死
が
、
夫
婦
に
与
え
る
悲
し
み
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
悲
し
み
」
の
話
の
特
徴
は
、
本
当
の
意
味
で
は
知
り
得
な
い
、
分
か
り
合
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
　
「
残
響
」
を
注
意
深
く
読
む
と
、
描
か
れ
る
人
物
た
ち
が
、
空
間
的
・
時
間
的
に
隔
た
っ
た
者
同
士
の
交
感
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
も
、
興
味
深
い
の
は
、
神
秘
主
義
的
な
空
想
で
は
な
く
、
物
質
的
に
確
か
め
合
う
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
追
究
し
て
い
る
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
時
空
を
共
有
し
た
夫
婦
に
も
交
感
の
不
可
能
性
を
拭
い
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
そ
も
そ
も
全
て
の
時
空
を
共
有
し
た
関
係
性
な
ど
あ
り
得
な
い
。
　
一
方
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
を
広
げ
、
そ
れ
を
書
い
た
も
の
と
読
む
も
の
の
間
の
交
感
の
可
能
性
に
思
い
至
れ
ば
ど
う
だ
ろ
44
う
か
。
若
い
小
説
家
と
老
作
家
は
、
互
い
が
書
い
た
も
の
を
読
み
合
っ
て
い
る
。
書
く
と
い
う
作
業
は
、
書
く
前
に
存
在
す
る
何
か
し
ら
か
を
具
現
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
な
の
で
、
つ
い
伝
わ
っ
た
か
ど
う
か
を
気
に
し
て
し
ま
う
し
、
読
む
と
い
う
作
業
は
、
書
く
前
に
存
在
す
る
何
か
し
ら
に
至
る
こ
と
を
目
指
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
だ
が
、
こ
の
作
家
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
あ
り
得
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
　
　
…「
あ
な
た
は
先
だ
っ
て
発
表
し
た
小
説
『
残
響
』
の
中
で
、
近
所
の
ネ
コ
を
〈
ジ
ッ
ト
ち
ゃ
ん
〉
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
る
若
い
女
の
子
の
こ
と
を
書
い
て
い
た
ね
」
　
　
「
え
え
、
た
し
か
に
書
き
ま
し
た
」
　
　
と
い
っ
て
、
用
心
ぶ
か
く
笑
う
声
が
き
こ
え
た
。
（
329
）
　
二
人
の
小
説
家
の
会
話
は
、
そ
の
創
作
の
内
容
に
及
ん
だ
途
端
、
あ
る
種
の
緊
張
が
は
し
る
。
　
　
…「〈
ジ
ツ
ト
ち
ゃ
ん
〉
と
、
ひ
そ
か
に
呼
ん
で
一
ヵ
月
も
た
つ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
小
説
家
と
し
て
の
あ
な
た
の
気
に
入
っ
て
い
る
世
界
の
よ
う
だ
ね
。
そ
う
い
う
ネ
コ
が
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
っ
た
と
き
、
彼
女
は
悲
し
む
に
違
い
な
い
、
と
あ
な
た
は
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
飼
っ
て
い
な
く
と
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
だ
ね
」
　
　
「
そ
の
人
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
特
別
の
も
の
で
す
か
ら
」
　
　
「
こ
ん
ど
亡
く
し
た
あ
な
た
の
家
の
ネ
コ
の
場
合
は
ま
た
大
分
ち
が
う
の
だ
ろ
う
ね
」
　
　
…「
ぼ
く
は
ま
だ
う
ま
く
解
き
あ
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
す
。
た
だ
ぽ
く
は
、
ぼ
く
の
と
こ
ろ
に
い
て
死
ん
だ
ネ
コ
が
、
い
つ
も
通
っ
て
い
た
道
筋
の
空
気
が
揺
れ
て
い
た
の
は
、
ネ
コ
自
身
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
の
は
ぽ
く
だ
け
だ
、
こ
こ
ま
で
は
分
っ
て
き
た
」
　
　
…　
ペ
ッ
ト
を
思
う
人
は
み
な
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
思
い
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
個
人
的
思
い
こ
そ
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
の
45
だ
ろ
う
か
。
（
330
）
　
「
死
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
小
説
家
が
他
人
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
時
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
小
説
家
自
身
も
、
自
ら
が
書
い
た
小
説
の
中
の
人
物
の
気
持
ち
は
掴
み
き
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
自
分
の
気
持
ち
だ
っ
て
充
分
に
分
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
っ
た
ら
書
く
と
い
う
動
機
も
ま
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
　
「
決
意
」
し
た
妻
が
義
息
に
対
し
て
結
局
は
「
絶
望
」
を
味
わ
っ
た
よ
う
に
、
老
作
家
の
妻
に
対
し
て
の
「
決
意
」
も
同
様
に
「
絶
望
」
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
近
所
の
コ
ン
ビ
ニ
に
出
掛
け
た
老
作
家
は
、
ま
た
も
や
一
瞬
「
目
的
」
≒
道
を
見
失
い
、
往
来
の
真
ん
中
で
「
泣
く
」
こ
と
に
な
る
。
　
　
…　
今
ご
ろ
妻
は
、
夫
が
逃
げ
出
し
た
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
一
刻
も
早
く
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
、
彼
は
考
え
て
い
た
。
　
「
抱
擁
家
族
」
の
妻
は
死
去
し
息
子
は
家
か
ら
逃
げ
出
し
た
0
0
0
0
0
。
そ
し
て
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
で
は
、
息
子
は
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
0
0
0
0
0
、
妻
は
全
て
を
忘
れ
た
ま
ま
家
で
老
作
家
を
待
ち
続
け
て
い
る
。
ど
ん
な
に
「
遅
延
」
し
て
も
老
作
家
は
、
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
記
録
」
に
抗
い
な
が
ら
「
記
憶
」
し
て
「
想
起
」
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
当
に
「
忘
れ
な
い
」
た
め
に
。
　
　
　
　
　
追
伸
　
　
…　
ぼ
く
は
、
筆
途
中
の
先
生
に
感
想
を
申
し
上
げ
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
中
の
こ
の
作
家
は
、
先
生
の
『
十
字
街
頭
』
の
主
人
公
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
赤
子
と
な
っ
て
往
来
か
神
社
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
泣
く
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
往
来
と
は
千
万
人
読
者
の
新
聞
紙
上
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
そ
こ
で
投
げ
あ
た
え
ら
れ
る
糧
は
、
何
の
糧
か
存
じ
ま
せ
ん
が
。
（
370
）
　
最
後
に
老
作
家
は
路
上
で
泣
い
た
。「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
い
う
老
作
家
の
「
記
憶
」
は
、若
い
作
家
の
読
み
通
り
に
終
わ
り
「
小
説
」
に
な
っ
た
。「
記
録
」
が
読
ま
れ
「
小
説
」
に
な
る
こ
と
は
、
因
果
あ
る
い
は
ク
ロ
ノ
ジ
ッ
ク
に
「
理
解
」
さ
れ
る
こ
と
だ
け
を
指
す
の
46
で
は
な
い
。
様
々
な
断
片
が
象
徴
的
に
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
「
物
語
」
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
小
島
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
読
む
「
快
楽
」
の
本
質
と
は
、
本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
な
象
徴
的
結
合
と
戯
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
若
い
作
家
は
、
最
後
に
そ
う
し
た
本
質
的
な
読
み
を
提
示
し
て
い
る
。
　
一
方
で
「
記
憶
」
と
は
た
だ
個
人
の
裡
に
想
起
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
小
島
の
晩
年
の
「
小
説
」
は
「
記
憶
」
を
「
記
憶
」
の
ま
ま
「
記
録
」
す
る
こ
と
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、「
記
録
」
を
「
小
説
」
に
す
る
た
め
の
苦
難
の
道
の
り
な
の
で
あ
る
。
結
果
、
因
果
律
や
ク
ロ
ノ
ジ
ッ
ク
な
構
造
に
基
づ
い
た
解
釈
が
困
難
に
な
り
、
読
者
は
、
何
か
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
り
つ
つ
も
「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
状
況
に
陥
る
。
　
だ
が
「
記
録
」
が
渡
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
「
散
種
」
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。「
記
録
」
は
全
て
読
者
や
聞
き
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
何
が
覚
え
ら
れ
、何
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
。
何
が
何
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
か
を
、作
者
は
、語
り
手
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
。
　
い
や
、
そ
も
そ
も
「
想
起
」
だ
っ
て
、
何
か
を
分
か
っ
た
上
で
な
さ
れ
る
行
為
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
記
憶
」
は
「
想
起
」
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
し
、「
記
録
」
は
解
釈
の
結
果
の
一
形
態
で
あ
る
。
小
島
に
と
っ
て
「
小
説
」
と
は
、「
記
録
」
に
陥
る
可
能
性
か
ら
逃
避
し
、
象
徴
的
理
解
あ
る
い
は
「
散
種
」
の
可
能
性
に
賭
け
た
「
記
録
」
な
の
で
あ
る
。
　
　
（
注
）
　
本
文
の
引
用
は
講
談
社
文
芸
文
庫
版
（
二
〇
〇
一
年
二
月
）
に
よ
る
。
引
用
の
末
尾
に
、（　
）
で
頁
数
を
示
し
て
あ
る
。
⑴　
小
島
信
夫
「
著
者
か
ら
読
者
へ　
注
文
」『
う
る
わ
し
き
日
々
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
二
月
⑵　
疋
田
雅
昭
「
記
憶
」
を
「
小
説
」
に
す
る
力
―
小
島
信
夫
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
よ
む
た
め
に
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
一
二
五
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
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